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merakam rifouan terimakasih kepada semua pihak yang tel 
membantu kami menyiapkan kajian ini. 
Kami ingin mengucapkan terimakasih kepada mereka yang 
disebutkan dibawah yang mana telah menolong kami 
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Kami juga inqin mengucapkan terima kasih kepada pihak— 
pihak yang teri. ibat ataupun orang persorangan V<ang tidak 
kami sebutkan bagi menjayakan kajian Pembaharuan Semula 
Pasa r" C)ssa r 1 ax pxnc\ x n x . 
Ri.buan terima kasih kami ucapkan kepada penyeiia kami 
ia.itu En. Mat Zain b. Mat Hassan yang tslah banyak 
memberi teguran serta pandangan yang msmbina kepada kami 
untuk msnyediakan satu kajian yang lengkap. Disamping 
itu, Kami mengucapkan terimakasih kepada penyelia lama 
kami iaitu Puan Salehaton Hussain Bazzally yang memberi 
beberapa gar is panduan yang penting pada qeringkat awal 
P e r f n u1 a an kajian ini. 
Ak.hir kata, kami mengucapkan berbanyak-banyak terima 
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A h d L a t i f f b . M c h a m e d N o r 
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1.0 PENDEKATAN KAJIAN 
1.1 PEivJBENALAiN 
Pas a r d i k enali ssbaqai tempat per" h i m p u n a n 
di antara penjual dan pembeli di satu kawasan 
pertembungan yang biasa untuk tujuan 
menjaiankan perniagaan.1 Manusia sejak dari 
zaraan dahulu ladi memerlukan tempat membeli-
belah, maka tidak hairanlah hingga ke hari ini 
corak tersebut masih lagi diikuti walaupuri 
dalam masyarakat yang berlainan. Jadi pasar 
adalah salah satu dari tempat untuk membeli 
barang-barang keperluan, dimana perkhidmatannya 
dijalankan dengan cars, pertukaran barangan dan 
wang n 
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